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日中間の留学生派遣 : 日本における受け入れの現
状と課題 (<特集>現代社会における教育問題)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ａ．とても満足 ｂ．やや満足 ｃ．普通 ｄ．満足していない
ａ b ｃ ｄ
人数 ２５ １６ ２０ ３
割合 ３９％ ２５％ ３１％ ５％
Ｑ２．奨学金の支援について
ａ．とても満足 ｂ．やや満足 ｃ．普通 ｄ．満足していない
ａ b ｃ ｄ
人数 ２１ ２０ １７ ６




ａ．とても満足 ｂ．やや満足 ｃ．普通 ｄ．満足していない
ａ b ｃ ｄ
人数 ３７ １８ ７ ２
割合 ５８％ ２８％ １１％ ３％
Ｑ４．就職の支援について
ａ．とても満足 ｂ．やや満足 ｃ．普通 ｄ．満足していない
ａ b ｃ ｄ
人数 １０ １１ ３５ ８
割合 １６％ １７％ ５５％ １３％
Ｑ５．事件事故の対応，悩み，アルバイトなどの相談について
ａ．とても満足 ｂ．やや満足 ｃ．普通 ｄ．満足していない
ａ b ｃ ｄ
人数 １３ １５ ２６ １０
割合 ２０％ ２３％ ４１％ １６％
Ｑ６．日本語のカリキュラムの充実さについて
ａ．とても満足 ｂ．やや満足 ｃ．普通 ｄ．満足していない
ａ b ｃ ｄ
人数 １４ ２５ ２１ ４
割合 ２２％ ３９％ ３３％ ６％
Ｑ７．新入生研修のクラス分配について
ａ．とても満足 ｂ．やや満足 ｃ．普通 ｄ．満足していない
ａ ｂ ｃ ｄ
人数 ２７ ２２ １２ ３






















































































































































（２） 段 躍中『現代中国人の日本留学』明石書店 出版，２００３年，７３頁。
（３） 段 躍中『現代中国人の日本留学』明石書店 出版，２００３年，７４頁。
（４） 王 雪萍『改革開放後の中国「国家公費派遣留学生」派遣政策の変遷』中
国研究月報，２００７年，第６１卷第８号，１９頁。
（５） 段 躍中『現代中国人の日本留学』明石書店 出版，２００３年，１０５頁。
（６） 同上 ８７頁。
（７） 同上 ８８頁。
（８） 石附 実『日本の対外教育』東信堂 出版，１９８９年，１５８頁。
（９） 岩男 寿美子・萩原 滋『日本で学ぶ留学生』―社会心理学的分析― 剄
草書房 出版，１９８８年。
















（１５） http : //japanese.china.org.cn/jp/ide/2009−02/16/content_17283192_2.htm 第３６回
中国人留学生の戸惑い②「友人」と「他人」の間？
（１６） http : //japanese.china.org.cn/jp/ide/2009−02/16/content_17283192_2.htm 第３６回
中国人留学生の戸惑い②「友人」と「他人」の間？
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